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Будем рассматривать полиномиальные эволюционные операторы второй кратно-
сти степени m вида:
Ax =
m∑
n=1
∑
|i+j|=n
S|i|,|j|(ai,j ∗ x
⊗i
1 ⊗ x
⊗j
2 ),
где суммирование ведется по всем мультииндексам i + j, таким, что длина индекса
|i + j| = n, удовлетворяет неравенствам 1 6 n 6 m.
Тогда справедливы следующие теоремы.
Теорема 1. Тензорное произведение двух билинейных эволюционных операторов
второй кратности
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)
=
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Теорема 2. Тензорный квадрат квадратичного эволюционного оператора второй
кратности задается формулой:
A2(x, y) ⊗ A2(x, y) = A
2(x, y) = S2
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Теорема 3. Тензорное произведение n билинейных эволюционных операторов
второй кратности определяется формулой:
A2(x, y) ⊗ B2(x, y) ⊗ . . . ⊗ Q2(x, y)︸ ︷︷ ︸
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Построено тензорное произведение произвольного конечного числа полиномиаль-
ных операторов второй кратности степеней m1,m2, . . . ,mk.
